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الحمد لله الذي أنعمنا بنور العلم والمعرفة علم الإنسان بالقلم مالم يعلم، والصلاة  
الأنبياء والمرسلين الذي لا نبـي والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
 بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة  
والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة 
ى سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين للحصول عل
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل وخدمة مختلف  ةالكاتب تلقد واجه
 تودفي معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة بالجودة. ولذا  ةالكاتب تالأقوام استطاع
 قدم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:تأن  ةالكاتب
ة يعلاء الدين الإسلام الجامعةمدير  .س.إالأستاذ الدكتور مسافر فبباري, م. المحترم .1




عميد كلية التربية وشؤون التدريس ونوائبه  أمري، ل س.م.أغ. الدكتور الحاج محمد .2
 الأستاذ الدكتور مولجونو دامو بو ليئ وكيل العميد الأول والدكتورة مشكاة مالك ابراهيم
د. وكيل العميد  الدين.م.ف الدكتور الحاج شهر الاستاذ ة،يالثان العميد ةوكيل. سإم,
في توجيه كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة  الثالث الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ستي عائشة  ةلدكتور وا.إ رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية حكا، م.تالدكتور حم .3
بتقديم  ها الكاتبةاساعد اللذان,س.أغ., م.ف د. سكرتيرة قسم اللغة العربية خالق .
 بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتور محمد صابر  و كالمشرف الأولىالأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين,م.ف د. .4
ت من كتابة هذه حتى انته هاوأرشدا الكاتبة ساعدا اللذان كالمشرف الثانيعمر.,م.أغ.
 الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
من  الكاتبة جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندكل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا  .5
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تأثير إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة المحادثة لتلميذات :   موضوع الرسالة
 توجو كاجوارا بوني-السادس بمعهد دار الحفاظ توجو  الصف
تأثير إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة المحادثة لتلميذات الرسالة تبحث عن هذه 
المشكلات التي ستبحث  توجو كاجوارا بوني.-الصف السادس بمعهد دار الحفاظ توجو
تدريس اللغة العربية كيف كان استخدام وسيلة الفيلم في عنها في هذه الرسالة هي:  
 تكيف كان  توجو كاجوارا بوني؟ و-توجو لتلميذات الصف السادس بمعهد دار الحفاظ
تدريس اللغة العربية لتلميذات في محادثة الطالبات قبل وبعد استخدام وسيلة الفيلم قدرة 
هل كان استخدام  توجو كاجوارا بوني ؟و-الصف السادس بمعهد دار الحفاظ توجو
-الحفاظ توجوالمحادثة لتلميذات الصف السادس بمعهد دار وسيلة الفيلم يؤثر على قدرة 
 توجو كاجوارا بوني ؟.
بمعهد دار الحفاظ المجموع الكلى في هذا البحث جميع تلميذات الصف السادس 
تلميذتا  04تلميذتا. والعينة النموذجية  35توجو كاجوارا بوني الذي عددهن -توجو
لمجموع تلميذتا. و  02المجموع الكلى. فاالمجموع المجرب كان عددهن ويسمى هذا بالبحث 
تلميذتا كذالك. إستخدمت الباحثة الطريقة الإمتحان المبدئي والنهائي  02المراقب 
والمراقبة, وفي تحليل المعلومات استخدمت الكاتبة الطريقة تحليل الوصفية و تحليل 
  الاستدلالي.
تأثير إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة المحادثة لتلميذات ومن نتائج البحث أن  
توجو كاجوارا بوني قبل استخدام وسيلة الفيلم -دس بمعهد دار الحفاظ توجوالصف السا
استخدام وسيلة الفيلم تكون في مرتبة "جيد جدا" وأما نتائج بعد  تدريس اللغة العربيةفي 
 ل‌
 
استخدام وسيلة تكون في مرتبة "ممتاز ", ولذا تطبيق طريقة في  تدريس اللغة العربيةفي 
مؤثر في قدرة المحادثة لتلميذات الصف السادس بمعهد دار  عربيةتدريس اللغة الفي الفيلم 









 خلفية المشكلاتالفصل الأول: 
وهي  إحدى اللغات الرسمية في هيئة الامم المتحدة.إن اللغة العربية 
رسمّيا أكثر من  اللغة تستخدم هذه .ملايين شخص أكثر من مائتي يستخدمها
هذه اللغة , و قيادة دين الإسلام القرآنمن أجل هي لغة  العالم في دولعشرين 
 1لجنسية العرّبي او الآخرين. ,المسلمين مليون من مئات ستختدم
اللغة بمعناها الواسع أداة التفاهم ووسيلة التعبير عما بالنفس بين طوائف 
عليها أفراد كل المخلوقات.فالطيور بفصائلها المتعددة لها وسائل تعبيرية يتعارف 
فصيلة ويستجيب أحدها للآخر إستجابات مختلفة تبعا لنماذج الاختلاف التي 
 2تشتمل عليها وسيلتهم في التفاهم و نقل المعارف و المشاعر.
إحصاء  عبر عنهكما   أكثر سكانها من المسلمين اإندونيسيفي  او خصوص
 سكان 623,146,732 من 71,87يعني %  0102السكان في سنة 
 هم كاتوليكيون,9,2% , هم البروتستانيون 69,6% دين الإسلام, هما إندونيسي
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, و% غون حوش 50,0% هم بوذيون, 27,0% هم هندوسيون,96,1%
  .3أديان الآخر 1,03
من ثنايا ما أسلفنامن القول فى وظائف الدين الإسلامى يتبين لنا أن هذا 
ان فى حياته الدنيا بجانب تلك التى الدين يحيط بكل الجوانب التى يحتاج إليها الإنس
تتصل بالحيات الآخرة. ومن هذا المنطلق نستطيع القول بأن كل دراسة فى أي فرع 
من فروع المعرفة هي ضرب من امتثال أمر الله تعال حين دعا فى القرآن الكريم 
وعلى لسان نبيه محمد ص.م صراحة " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد " ويقول " 
 4.العلم فريضة على كل مسلم " أي و مسلمة طلب
مهم, نستطيع أن نرى أّن اللغة  ن حضور العربية في إندونيسياإفلذالك 
 معهد حّتى الجامعة.ة قد درست في مرحلة إبتدائية و العربي
في تعليم الآخرين, و   ة عند الشخص لا يضمن على أنّه ماهرمهارة اللغ
نظرا إلى أحوال 5 .آخر شئ ميمهارة التعلذالك عكسه, إّن مهارة اللغة شئ و ك
يسأمون في تعلمها, التلاميذ حاليا, كأنهم يستغربون و أحيانا يخافون بهذه المادة و 
 اللغة العربية أن يكون له إتقان في عملية التدريس. فينبغي لمدّرس
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تمون تلميذات تحبون وتهأن تحتاجون إلي طريقة تجعل  ارأت الباحثة, المتعلم
قدرون على تلميذات تطريقة الأفلام حتى يبها ون باللغة العربية, ومن أسالومرتاح
 .محادثة اللغة العربية
هي الوسائل المعينة من جهة أخرى لازمة لجميع  التعليمية الوسيلة أهمية
قترب بها من ميدان العمل نقل اللفظ وتيس لأنها تبعد بالخبرة عن مجرد مواقف التدر 
الذي يعد أمثل الطرق وأقواها فى اكتساب الخبرات , ذالك لأنها إذا  المباشر
استخدمت مع اللغة استخدامًا سليمًا فإنها تعمل على ان تكون الخبرة تربوية فى 
مواقف التعلم و التعليم بما تجذب المتعلم إلى الدرس , وتدفعه إلى الانتباه ومحاولة 
الخبرة و الاشتباك معها فى صراع الأخذ  التفاعل مع عناصر البئية المتصلة بموضوع
والرد والسؤال و الاستجابة و الاندفاع والإحجام والتصرف بطريقة إيجابية فيها 
 6.حركة عقلية واتساق فى الإدراق مع ما يهدف إليه الموقف
هي إستطاعة التلاميذ في المحادثة بعد مشاهدة  هذه الطريقة ومن مزاي
ستخدموها من تلك الأفلام الكلمات الجديدة التي لم ي الأفلام العربية, ووجدوا من
 رتهم اليومية وسواها. قبل في مها
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توجو كاجوارا بوني للفصل -دار الحفاظ توجو موقع البحث في معهد
مادة واجبة وتكون وسيلة لفهم مواد  اللغة العربية يجعل ماّدة المعهد ا, هذالسادس
  النحو و الصرف.و الفقه, و الحديث, و قرآن كال,   خرىدراسية أ
قد درست منذ هي احدي المواد الأولوية التي اللغة العربية  ,في هذا المعهد
ن في كل والمؤسس يريد أن يكون طلابه ماهريحتى الآن.  تأسيس المعهدأول 
 دروسهم.
 ونالأهداف المراد تحقيقها المتعلم: هي العوامل التي تؤثر نجاح التعليم
بعضها البعض. وبالتالي  العوامل تؤثر 7بيئة التعليمية. والأساليب, والأدوات, و
ئية السينماالأفلام استخدام وسائل  هو االذي أريد تطبيقه ميتطبيق أساليب التعل
 المواد للغة العربية في هذا المعهد.إلي قدرة المحادثة بااللغة العربية ل
 المشكلات في البحثالفصل الثاني: 
التي صياغة المشكلة ب ةالباحث قومتخلفية المشكلات, أساس على   
 :على النحو التالي تبحثهاس 
تلميذات الصف ل تدريس اللغة العربيةاستخدام وسيلة الفيلم في  كان. كيف  1
 توجو كاجوارا بوني ؟-دار الحفاظ توجو السادس بمعهد
                                                             






تدريس  فيالطلاب قبل وبعد استخدام وسيلة الفيلم  ادثةمحقدرة  تكان. كيف  2
توجو كاجوارا -دار الحفاظ توجو تلميذات الصف السادس بمعهداللغة العربية ل
 ؟ بوني
 تلميذات الصفلالمحادثة قدرة يؤثر على  استخدام وسيلة الفيلمهل كان  . 3
 توجو كاجوارا بوني ؟-دار الحفاظ توجو السادس بمعهد     
  : الفروضالفصل الثالث 
استخدام ة " تالي فإنه لحصول على فرضيةخلفية المشكلات, أساس على    
دار الحفاظ  تلميذات الصف السادس بمعهدلالمحادثة قدرة يؤثر على  وسيلة الفيلم
 " توجو كاجوارا بوني-توجو
 توضيح معاني الموضوع: رابع الفصل ال
تفسير  إلي إعطاء تاجتح ةوالكاتب للحصول على فهم أوسع لهذه الكتابة, 
 الكلمات أو العبارات الواردة في العنوان على النحو التالي:
في العربية, يعني وسيط وسائل الإعلام, أو رسالة تمهيدية  وسائل الاعلام 
يعني الوسط  suidemفي اللاتينية هي كلمة  نفسه,وفي الوقت  من المرسل إلى المتلقي.





وجمعية التربية الوطنية ": وسائل الإعلام هي " noitaicossA noitacudE lanoitaN( ( 
لاعب بها, لتوسائل الاتصال, سواء المطبوعة وأجهزة سمعية وبصرية التي يمكن ا
 .ئتت, سمعت, أو قر ئير 
سلبية (التي الفيلم هو غشاء رقيق مصنوعة من شريط سينمائي لصورة . 1 
ستتم صورة) أو لتشكيل صورة إيجابية (والتي ستقام في السينما)؛ لعب (قصة) 
الأفلام, والأفلام هي الصور في الإطار حسب الإطار الذي يتوقع من خلال 
 عدسة الإسقاط ميكانيكيا بحيث الشاشة تبدو صورة منه على قيد الحياة.
طلاب ", قدرة المحادثة لي وسيلة الفيلم عتعريف عملي, بعنوان "استخدام 
يمكن وصفها باعتبارها وسيلة لضبط الظروف الراهنة تسخير باستخدام الفيلم 
مها في باللغة العربية التي تم إعدادها. لأن الفيلم متوسطة واحدة والتي يمكن استخدا
 يالفيلم احد هذا العقلاني لأنفيلم المنطق  ةالباحث تمالوسائل التعليمية. استخد
بسبب طبيعة الترفيه, ولديه القدرة من القصة,    يفضلوسائل الإعلام الشعبية و  من
لك جيدة جدا عند استخدامها اكانت القصة أفضل والأفضل في تقديم الرسالة, لذ
 .لنقل الرسالة
للمواقف التربوية يتبين  سابق للخدمات التى يؤديها التلفازمن العرض ال
بوضوح كيف يسهم فى حيوية الددرس وفاعليته وشدة جذب التلاميذ إليه. وإذا  





فى تدريسها يساعد كثيرًا عى تذليل صعوباتها وتبسيط معقدها  استخدام التلفاز
 .و المناسبة لتعلمهاوتهيئة الج
هي القدرة على نطق الصوت أو الكلمات مع قواعد لغة معينة . قدرة المحادثة 2
القدرة  يمهارات التحدث باللغة العربية, هلتوصيل الأفكار والمشاعر. لذا, 
الإنتاجية التي تتطلب قدرة الشخص على استخدام قواعد النحو العربي المناسبة 
العربية بحيث يمكن استخدامه  والاستعداد للتحدث با النحو,باستخدام الصرف و 
 للتعبير عما يريد أن يقوله.
 وفوائدها أهداف البحث : الخامسالفصل 
 أهداف البحث .1
تلميذات ل في تدريس اللغة العربية استخدام وسيلة الفيلمكيفية   ةفلمعر  .أ
 .توجو كاجوارا بوني-توجو دار الحفاظ الصف السادس بمعهد
تدريس  فيقبل وبعد استخدام وسيلة الفيلم  قدرة محادثة الطلاب لمعرفة .ب






الصف السادس تلميذات ل تأثير استخدام وسيلة الفيلممقدار  لمعرفة .ت
 .توجو كاجوارا بوني-توجو دار الحفاظ بمعهد
 فوائد البحث .2
 الإعلام وسائل استخدام تأثير عن للمعلمين المعلومات توفير .أ
 .العربية باللغة التحدث قدرة على السينمائية
 وسائل من واحدة السينمائية الإعلام وسائل أن للمعلم فكرة إعطاء .ب





 الباب الثاني 
 دراسة النظريّةال
  وسيلة الفيلم الفصل الأول:
وسائل الإعلام والأفلام ترتبط ارتباطا وثيقا جدا، والفيلم هو نوع واحد من  
سمعت الرسالة مع و وسائل الاعلام وجودها محبوب من الشعب، لأنه هو وسيلة نظر 
وسائل الإعلام والأفلام التي تم ذكر  أساس البحث منقصة يمكن إدخالها جذابة. 
أعلاه، فإنه يمكن استنتاج أن وسيلة الفيلم هو يستخدم وسيلة للاتصال المرئي  
كوسيط أو اتصال بين الطرفين، أي بين مصدر الرسالة والمتلقي للرسالة أو 
 رافق مع الصوت تستخدم لمساعدة شخص في معلومات في شكل صورة حية وي
 ف على أفكار جديدة.يلتعر لك اإيصال المعلومات والتاريخ وكذقصة 
بسبب  الأكثر يحبون وسائل الإعلام  ياحد ة على ذلك، فإن الفيلم هوقوعلا     
أفضل  سوف نستخدمو ،  جميلة لديه قصة إذا،جميلة طبيعة الترفيه ولديه قصة
 .إلي لآخر لرسالةبا
 تعريف وسائل الإعلام .1
 وسائل الاعلام هو وسيط أو رسالة تمهيدية 1وسائل الإعلام مكونات والبيئة.       
                                                             






كلمة تأتي من وسائل الإعلام اللاتينية، التي هي   2من المرسل إلى المتلقي.      
الجمع للكلمة المتوسطة، يان يعني شيئا أن تقع في وسط (بين الطرفين أو  صيغة
ويمكن أيضا أن تفسر وسائل الإعلام كوسيط أو اتصال بين  3أو أداة.القطبين) 
الطرفين، أي بين مصدر الرسالة والمتلقي للرسالة أو معلومات. وعزز الرأي أيضا مع 
رأي حينش وآخرون. وسائل الإعلام هي قناة الاتصال. مشتقة من الكلمة اللاتينية 
مات بين المصدر والمتلقي ". وهو "بين"، يشير المصطلح إلى أي شيء شّريس المعلو 
ما يعني أن وسائل الإعلام هي وصلة من الاتصالات. تم اشتقاق كلمة سائل 
الإعلام اللاتينية "بين"، وهو ما يعني شيئا أن يربط المعلومات بين المصادر 
وسائل الاعلام هو الشيء الذي يقع في الوسط، لذلك فإن  4والمعلومات المتلقي ".
  5يربط الحزب الذي يتطلب حدوث هذه العلاقة.الوسيط الذي 
يمكن أن حرفيا  تينية وليس بصيغة الجمع المتوسطةويأتي الإعلام من اللا 
أو مقدمة. وسائل الإعلام هو أداة لتوفير حوافز للطلاب  تفسد على أنها وسيط
بحيث يحدث التعلم. وتشمل وسائل الاعلام الناس والمواد والمعدات، أو الأنشطة 
 6التي تخلق الظروف التي تسمح للطلاب لاكتساب المعارف والمهارات والمواقف.
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 أنواع وسائل الإعلام .2
التعليمية في أربع  لالوسائ علي أساس تطوير التكنولوجيا، يمكن تجميع 
 :مجموعات
 ل.الوسائ ةنتائج تكنولوجيا طباع ا.  
 .  وسائل الاعلام السمعية والبصرية ب.
 .نتائج تكنولوجيا الاعلام المستندة إلى الحاسوب ت.
 7.والحاسوب ةمعة لتكنولوجيا الطباعة الاعلاميالنتائج المج ث.
تكنولوجيا الطباعة هي وسيله لإنتاج أو تسليم المواد ، مثل الكتب والمواد  
الطباعة الميكانيكية أو الفوتوغرافية.  ةمن خلال عملي خصوصاالبصرية الثابتة 
النص ، الرسومات ، الصور  ةلوجيا الطباعة للمجموعة الاعلاميوتشمل نتائج تكنو 
 .أو تمثيل التصوير الفوتوغرافي والاستنساخ
تقنيات الوسائط السمعية والبصرية كيفيه إنتاج أو تسليم المواد مع  
استخدام آلات الميكانيكية والكترونيات لتقديم الرسائل الصوتية والبصرية. التدريس 
ضح من استخدام الاجهزه خلال من خلال السمعية والبصرية تميزت بشكل وا
 .الشريط وعرض البصرية بروككتور ، ومسجل ءالسينما ةالتعلم ، مثل ال ةعملي
                                                             





لتوليد أو تسليم المواد  ةقائمة علي الحاسوب هو وسيله رائعالتكنولوجيا ال 
ا التكنولوجيا علي أساس ي. أساسعالج القائم علي الموارد الصغيرمع استخدام الم
 .باستخدام شاشه زجاجيه لتقديم المعلومات إلى الطلاب الحاسوب
لمحتوي الذي يجمع بين لإنتاج وتسليم االتكنولوجيا المشتركة هي وسيله  
 8.الحاسوباشكال من وسائل الاعلام في السيطرة علي  ةاستخدام عد
 السينمائي تعريف الأفلام .3
هو غشاء رقيق مصنوعة من شريط  فى القموس العربية الفيلمالبحث تعريف 
سينمائي لوضع الصورة السلبية (التي ستتم صورة) أو تزوير صورة إيجابية (والتي 
ستقام في السينما)؛ لعب (قصة) الصور الحية، والأفلام هي الصور في إطار الإطار 
حسب والذي من المتوقع أن العرض من خلال عدسة ميكانيكيا بحيث تبدو 
 9على قيد الحياة. الشاشة صورة منه
 الأفلام السينمائي استخدام تطبيقات وسائل  .4
ة على قموجود. وعلا الأفلام وسائل تماستخد ةالباحث ، ا البحثفي هذ
ذلك، فإنه أيضا لا تتطلب وقتا طويلا إذا يمكن مقارنة ذلك لإنتاج أفلامهم 
 .يظهرهم تيلمادة لاستخدامها وفقا ل سيتمالخاصة. ومع ذلك، فإن الفيلم 
 مزاي و نقصان الأفلام السينمائي .5
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 :    مزايا استخدام الفيلما. 
 لاب.يمكن ان تكمل تجربه الط.   1
.  بديل المحيط الطبيعي والمعكوس يمكن ان تظهر الأشياء التي عاده لا يمكن 2
 ض.يبت ان ينظر اليها ، مثل عمل القلب عندما
مناسب التي مشاهدتها مرارا وتكرارا إذا اعتبر  ة.  يمكن ان تصف عملي3
 ضروريا.
 .  تشجيع وتعزيز الدافع ، وغرس المواقف وغيرها من وجوه الوجه الفعالة.4
، ويمكن دعوه الفكر والمناقشة في مجموعه من  ة.  تحتوي علي قيم ايجابي5
 الطلاب.
والحمم  ،ةعندما ينظر إلى الفضاء مباشر  اخطير  ا.  يمكن ان يقدم حادث6
 البركانية.
.  مع القدرة وتقنيات إطلاق النار من أجل اطار الفيلم ، في العادية التي 7
أو  ةواحد ةيمكن عرضها في غضون دقيق اواحد اتستغرق أسبوع
 .01دقيقتين
 :وسائل الأفلام  نقصان او عيوباما ب. 
 .كثير من الوقتو  .  توفير الأفلام عموما تتطلب تكلفه 1
                                                             





الطلاب  ليس كل من أجل ، والصور تتحرك باستمرار أداء الفيلم. في وقت 2
 .المعلومات المنقولة من خلال الفيلم ةقادرون علي متابع
 ,الأفلام المتوفرة ليس من المناسب دائما مع احتياجات وأهداف الدراسة . 3
 11..ما لم يتم تصميم الفيلم وتصنيعها خصيصا لاحتياجاتهم الخاصة
 قدرة المحادثة:  الثانى الفصل 
المهارات هي القدرة على نطق الصوت أو الكلمات مع قواعد لغة معينة 
لتوصيل الأفكار والمشاعر. لذا، مهارات التحدث باللغة العربية، هو القدرة الإنتاجية 
التي تتطلب قدرة الشخص على استخدام قواعد النحو العربي المناسبة باستخدام 
العربية بحيث يمكن استخدامه للتعبير عما للتحدث باالنحو، والاستعداد الصرف و 
 يريد أن يقوله.
 المحادثة تعريف قدرة. 1
 هي المهارات في تعليم اللغة العربية. المحادثة ياحد المحادثة هي قدرة
المتكلم  ما يعنيه هذا الكلام للناس الذين شرح التفاعل بين المتكلم والمستمع حيث 
يتحدثون. وسائل الاتصال المستخدمة في تعليم اللغة العربية لتطوير مهارات المحادثة 
 وسيلة  المحادثة هيمن الطلاب وبين الطلاب والمعلمين أو بين الطلاب والطلاب. 
 .(أن أقول شيئا), وفهم المتكلم  الإقناع
                                                             





من المواد في تدريس اللغة العربية من خلاله يتم تدريس  ياحدالمحادثة هي 
الطلاب في المحادثات اليومية مع اللغة العربية. وأجري محادثة بين المعلمين والطلاب، 
  21والطلاب مع الطلاب من أجل زيادة المفردات.
من أجل تعليم مهارات التحدث والاستماع المواضيع. يحتاج المحادثة أن 
 31أنماط من الكلمات والعبارات التي استخدامها في المحادثات.تعطى في شكل 
 . عوامل المؤثرة علي قدرة المحادثة2
        ا.  العوامل الداخلية      
     ب. العوامل الخارجية      
     ت. عوامل البيئة الاجتماعية
من تلقاء ى الذ لابهو عامل الناشئة من داخل الط  لعوامل الداخليةا
أو في هذه الحالة  نفسها.هذه العوامل تاثير كبير جدا علي التقدم التعليمي للطلاب
وهذه البيانات هي كما  القدرة علي التحدث بالعربية، والتي شملت العوامل الداخلية
 : يلي
               مل أخذ واع، التي تعرف بأنها أساس أو طبيعة إحضار المولود ،  الموهبة.  1
              دوله علي . الولادة والحصول عليها من العوامل الوراثيةبالفعل منذ 
             عمليه تحقيق الكفاءة والمعرفة وعلي وجه  الشخص الذي تمكينه مع
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       بعض الطبيعة الخاصة ،  مهارات خاصه أو يمكن تطوير الكفاءة التحديد
       الموهبة  41.عوامل البيئةالنسل وال والتي عاده ما تكون التفاعل بين العوامل
           القدرة البشرية علي فعل الأشياء وهناك بالفعل الانشطه هي واحده من
 . منذ الرجل هناك
  الاهتمام الذي  ، ويعني الاهتمام ، ولع (ميل الكبد) ، والرغبات و الفائدة . 2
 هي جهاز الأشياء (التعلم). الفائدة يحتوي علي عناصر من قوه دفع للقيام
 من مزيج من المشاعر والتوقعات والإنشاء والتحامل و العقلية التي تكون
 الفائدة هي ميل إلى حد ما 51إلى خيار معين والميول التي توجه الافراد, الخوف
وكان من  استقر في المواضيع تشعر بالاهتمام في المجالات أو أشياء معينه
        61. التجريب في الميدان من دواعي سروري
انتباه  التركيز كل السلطة 71انتباه عالي. ، التركيز ، تعريف كمستوي التركيز.  3 
مطلوبه حقا ،  التفاصيل العقلية إلى دراسة الحالة. وفي هذا التركيز للمشاركة
علي  مطلوب في تعلم اللغة العربية جادالتركيز و  81.لذلك لا يوجد "اهتمام
 ستعب.النتائج الم
  
      العوامل الخارجية عوامل التي تشكل العوامل التي تنشا من خارج الطلاب ، 
  دراسة اللغة هذا التاثير علي النهوض بالتعلم (قدره) من الطلاب في مجال فانه
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  : وفيما يلي العوامل الخارجية العربية.
المعلمون هم المعلمون  .، هو العنصر البشري الذي يحدد النجاح تعليم المعلم   .1
تعليم ، وقال انه لا يدرس فقط الدراسات الميدانية المقابلة لخبرته ، ولكن أيضا 
المعلمين الجيل الخلق من شعبه. مثل المعلم ، وقال انه يركز علي شخصيه 
الطلاب ، وخاصه فيما يتعلق باحياء التعلم. احياء التعلم انه تحرير الطالب 
 91.نفسه
م ؛ الكتب المدرسية  ي. وتشمل وسائل التعلميلاساسيه ووسائل التعلاالهياكل .  2
المدارس المختبرية ، وغيرها من وسائل  ات والمرافق في و وقراءات الكتب ، والاد
 .الاعلام التعليمية المختلفة
 .البيئة الاجتماعية 
وشكل الطلاب في المدارس جمعيه مجاوره ،المعروفة باسم البيئة الاجتماعية 
البيئة  في لابوجدت وجود دور محدد وموقف كل ط للطلاب. في البيئة الاجتماعية
  .الاجتماعية للطلبة في جميع المدارس
 توحيد القدرة علي التحدث بالعربية .3
 قادره علي فهم الخطاب الشفهي من خلال الاحداث ,ستماعالإ )1
الاستماع (الحوار أو فكره بسيطه علي شكل) هويه النفس ، والاسره ، 
                                                             





في المدرسة ، والنشاط في  والمنزل ، وطلب العنوان ، ساعات ، والنشاط
 .الدين ، والبيئة من حولناة المنزل ، والمهنة ، والأهداف ، والانشط
ت قادره علي التعبير عن الأفكار والأفكار والمشاعر ، الخبرا ,الكلام )2
والمعلومات من خلال رواية القصص والانشطه أسال وأجيب عن هويه 
النفس ، المنزل ، العائلة ، يسال عن العنوان ، ساعات ، والنشاط في 
المدارس الدينية ، والنشاط في المنزل ، المهنة والمثل والانشطه الدينية 
 .والبيئة من حولنا
 النصوص المكتوبة في شكلقادره علي فهم مجموعه واسعه من  ,ةائالقر  )3
تحليل وإيجاد الأفكار  فكره الحوار البسيط ، أو من خلال القراءة ،
المنزل ، والاسره ، ويسال عن العنوان ،  الرئيسية حول الهوية الذاتية ،
النشاط في المنزل ، والمهنة ،  ساعات ، والنشاط في المدارس الدينية ،
 .المحيطة بنا البيئة والمثل ، والانشطه الدينية ، و
الخبرات  قادره علي التعبير عن الأفكار والأفكار والمشاعر ، ة,باكتال )4
حول هويه النفس ، والاسره ،  والمعلومات من خلال كتابه الأفكار
النشاط في المدارس الدينية ،  والمنزل ، وطلب العنوان ، ساعات ،






 أنواع البحث الفصل الأول: 
الصف  لتلميذاتقدرة المحادثة  على ؤثرت لأفلاملتحديد ما إذا كانت وسائل ا
بوني.وبا التالي, فإن البحث  اكاجوار   توجو-دار الحفاظ توجو في معهد السادس
وجود  امكانيهمع النهج الكمي. دراسة بحثية تجريبية  الذي أقوم به تجربة البحث
مع واحد  نتائجوقارن النتيجة أو  في بعض أنواع حاله العلاجعلاقة سببية المتغيرات 
بحث مع النهج الكمي ال 1.مجموعات التحكم التي لا تخضع للعلاجأو أكثر من 
 2يؤكد التحليل، أي تتم معالجة بيانات أو أرقام رقمية مع الأساليب الإحصائية.
 والسكان وعينةالموقع  الفصل الثاني:
 أ. مواقع البحث
وقد أجريت هذه الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم الرسمي في معهد دار 
تغيير نمط لفي المدرسة أرادت  ة. وأجرى الباحثا بونيكاجوار   توجو-الحفاظ توجو
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 02
 
 الموضوعات هذا ميرونهلكن  سهل ومثيرةاللغة العربية  تعليم أن التلاميذالتفكير 
 ينية.في المدارس الد ّ ممّيزةم اللغة العربية هو يوالواقع أن تعل ,صعبة
 ب. المجتمعة
 gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
  kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk iaynupmem
 3.nalupmisek  kiratid naidumek nad irajalepid
المعنى: المجموع الكلى هو ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية 
 وخاصي معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط.
 قالت سحرسيمى أركنتوا ما المجموع الكلى هو:
 alibapa naitilenep  atad rebmus uata kejbus nahurulesek halada isalupoP
 akam ,hayaliw utaus malad ada gnay  nemele aumes itilenem nigni  itilenep gnaroes
 4.isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
المعنى: المجموع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من المواد للبحث العلمي إذا 
ثه يعتبر بالبحث ارد الباحث ان تبحث العناصر الموجودة فى ميدان واحد فبح
 الكلى.
تحديد المجتمع المرشح المجتمع البحوث  ةباحثالفي هذه الدراسة، يمكن 
الصف السادس المدارس الدينية عالية في معهد "دار  الباتطالالتجريبية هو كل 
 .بوني توجوكاجوارا-الحفاظ" توجو
                                                             
   711 ),ح. 0211,.بندغ:ش ف.الف بيت;IIX (شت nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو,  3




لاقت وتنكرا ىميسرحسذومنلا ةنيعلا نأ:يه ةيج 
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila peneliti bermaksud mengeneralisasikan hasil  
penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil penelitian sampelnya  sebagai 
suatu yang berlaku bagi populasinya untuk sampel harus benar dapat   mencerminkan 
sifat-sifat utama   bagi populasinya.5 
ع بوني ءزج يه ةنيعلا :نىعلماثحابلا ثحبي ىذلا يلكلا عوملمجا نة هنع  فى
سي ام ثحبلا ذهثحابلا دارأ اذإ .ةيجذومنلا ةنيعلا ثحبلا ىمة  تلاصاح معت نأ
نيعي ،هثبح ت وه نم ةصلالحا ذخأيجذومنلا ةنيعلا فى لثمتي ىذلا هثبح برتعت تىلا ة
يلكلا عومجملل لاثتم يجذومنلا ةنيعلا هذه نوكت نا دبلاو تافصي فصتت ة
يلكلا عوملمج ةيساسأ. 
 :اضيأ لاقو 
Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya sehingga 
penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan apabila jumlah 
subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30% atau lebih sebagai 
sampel.6 
 نم لقأ داولما ردصم ناك اذإ :نىعلما100  نأ ثحابلل نسحيف اصخش
ناك اذإف .ىلكلا عوملمجا/ددعلا ثبح ثحبلا ناك ،مهلك ملهوانتي  رثكأ   نم100 
                                                             
5 اوتنكرأ ىميسرحس,  Prosedur Penelitian , تش(.; Iاتركاج:تفش كينير,1992) .ح,102     
6 وتنكرأ ىميسرحسا.Prosedur Penelitian, .ح108  
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-02شخص فخلب الباحث ان يختار منهم العينة النموذجية هي نتراوح بين 
  .%03
في معهد دار الحفاظ   العاليةبالمدرسة  السادسةالفصل  اتميذأما عدد تل
كون تل نمن عدده%02 ة. و أخذ الباحثنشخص من عدده 35أكثر  من 
بطريقة  ةقوم الباحثتتلميذا . هذا البحث  04  نالعينة النموذجية فكان عدده
من العينة النموذجتية التي اخترها الي  ةالتجربية وفي تطبيق البحث يقسم الباحث
 تلمذا 02تلميذا و الفرقة المراقبة  02الفرقتين : الفرقة التجربة 
 طرق جمع البيانات الفصل الثالث: 
خدم الكتاب العديد من لصياغة بيانات أكثر دقة في هذه الدراسة، است
 الطرق، من بين أمور أخرى:
 ، أجريت تحقيقات في مجال باستخدام الأسلوب:البحث الميدانيأ. 
، وتوفير الرسالة الاختبار القبلي والبعدي، والتي توفر أسئلة بخصوص موضوع .1
 بعض التهديف.
مع ، أن السجلات والخبرة لهذه الظاهرة التي لها علاقة  )isavresbo(مراقبة .2
 بشكل منهجي. لرسالةالموضوع وإعداد هذه ا
 32
 
، دراسة أجريت من خلال قراءة الكتب أو المؤلفات التي  مكتبة الأبحاثب. 
 كان علي القيام به مع المواد التي تم تناولها في هذه الدراسة، عن طريق التقنية:
ستشهد برأي كتب أحدهم أن تتوافق مع النسخة ت ةاقتباس مباشر، المؤلف )1
 ةالأصلي
تأخذ رأي شخص من مصدر ومن ثم وضعه في  اتبةوالك اقتباس غير مباشر، )2
 لغة هيئة التحرير الخاصة للمؤلف.
 أداة البحثالفصل الرابع: 
 : تسوهارسيمي اركنتو عنها حيث قال تشرح
 nalupmugnep edotem malad itilenep helo nakanugid gnay naitilenep tnemurtsnI
 .atad
تخدمها الباحث فى يسالمعنى: أدوات البحث العلمى هي الوسائل التى  
 طريقة جمع المواد.
 surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep tnemurtsnI
 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid
وهذه الوسائل المعنى: أدوات البحث العلمى هي الوسائل للحصول على المواد. 
 .الذي يحتاج اليه وفقا لنوع أو البيان  ةالتى اختارها الباحث
أداة البحث هو الأداة التي يجب أن تكون مصممة بدقة بحيث ولدت 
 البيانات البيانات التجريبية، في هذه الدراسة استخدمت أداة على النحو التالي:
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 .إعداد الشكل القبلي وبعد الاختبار .1
، ويستخدم هذا لتحديد قدرة الحديث قبل اتبالالط المحادثةلاختبار قدرة ا .2
 وبعد استخدام وسيلة الفيلم.
 في الباتلمراقبة لتحديد النشاط وأداء الط، يتم استخدام ا )isavresbo(مراقبة .3
 تطبيق باستخدام وسيلة الفيلم.
المأخوذة من الوثائق أو السجلات المتعلقة )isatnemukod(,جمع الوثائق  .4
 .ا بونيتوجوكاجوار -في معهد دار الحفاظ توجو بحثال
 هندسة معالجة البيانات وتحليل البيانات: لخامسالفصل ا
 أ. تقنيات معالجة البيانات
أما بالنسبة لمعالجة البيانات، واستخدام الكتاب الأساليب الكمية، وطريقة 
وسة، معالجة البيانات التي تتكون من عدد من البيانات التي يتم شخصيات ملم
 ومن ثم توزيعها في شكل جدول.
 ب. تقنيات تحليل البيانات
الأساليب الإحصائية، فإن  ةفي عملية تحليل البيانات، استخدمت الكتاب
 عملية تحليل البيانات باستخدام الأعداد المناسبة من نتائج البحوث.




1. ىفصولا ليلتح ةقيرط 
 لِّلتح ملعتلا مامتها تامولعمك ثحبلا اذه في اهعجم تم تيلا تامولعلما
 ملعت مامتها عيزوت صئاصخ فصول يفصولا ليلتح ةقيرط مادختساب ثحابلا
: مدختسن ضرغلا اذله .ذيملاتلا 
1- راركتلا عيزوت لاودج 
 :ةيلاتلا تاوطلخا مادختساب 








?̅?    = Rata-rata sampel 1 
∑𝑥    = Jumlah rata-rata sampel 1 
n   = Banyaknya sampel 






?̅?    = Rata-rata sampel 2 
∑𝑦    = Jumlah rata-rata sampel 2 
n   = Banyaknya sampel 
 
- Rumus mencari korelasi antara kedua sampel: 
26 
 











r        =  Korelasi antara dua sampel 
∑𝑥𝑦  = Jumlah hasil kali dari rata-rata kedua sampel 
∑𝑥2  = Jumlah 
∑𝑦2  = Jumlah 
 
- Rumus mencari simpangan baku/standar deviasi: 
 





Sx = Simpangan baku sampel 1 
𝑥𝑖 = Data sampel 1 
n = Banyaknya sampel 
 







Sy = Simpangan baku sampel 2 
𝑦𝑖 = Data sampel 2 
n = Banyaknya sampel 
 
2للادتسا ليلتح. 




































?̅?    = Rata-rata sampel 1 
?̅?     = Rata-rata sampel 2 
𝑆1    = Simpangan baku sampel 1 
𝑆2    = Simpangan baku sampel 2 
𝑆1
2
  = Varians sampel 1 
𝑆2
2
  = Varians sampel 2 




- Rumus mencari t tabel: 
t tabel = t (1 - 
𝛼
2
 ; dk) 
  t (1 - 
𝛼
2
 ; (n1 + n2 – 2)) 
Keterangan: 
𝛼 = Taraf  Signifikansi 
dk = Derajat kepercayaan 
n1 = Banyaknya sampel 1 
n2 = Banyaknya sampel 2 
 
 مادختسإ ثحبلا اذه في ةمدختسلما بايضرفلا رابتخإ ةينقت  uji-t . اذه
 ينب ةيبرعلا ةغللاب ثدحتلا يلع ةردق في قورفلا ديدجتل تيرجأ ضرغلا
 ةغيص ةبسنلااب امأ .ةيبيرجتلا ةقبطلاو ةقبطلاةرطيسt -uji وطنقيرأ اقفو.7 يلع يه








                                                             
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)h,349 
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 :  بيانات
 iracid gnay gnutih ialin =             t
 tset-tsop nad tset-erp naadebrep irad naem =  dM
 kejbus gnisam-gnisam isaived =  dX
 isaived tardauk halmuj =  d2xΣ
 lepmas adap kejbus =  N
    1-N nagned nakutnetid =         b.d
 
هذا الحساب لتحديد الفرق مستوى الدلالة على نتائج قبل الإختبار و بعد 
معابير اختبار .  t lebatيمكن معرفته, ثم تشاور مع قيمة   gnutihtالإختبار. بعد السعر 
 lebattالحصول علي أكبر من قيمة  gnutihtفي هذا البحث هو عندما تكون قيمة الفرضية 
ثم يتم  t-ijUمعالجة البيانات باستخدام صيغة  . نتائج .%5علي الخطأ القيسي
هو أعلى  gnutihtالسعر  إذا كان.   =∝50،0مستوى الدلالة  قيمة   t lebat التشاور مع
فإنه يمكن استنتاج أن هناك تأثيرا في استخدام وسيلة الفيلم علي  ,lebatt من السعر
توجو كاجوارا -توجوقدرة المحاثدة لتلميذات الصف الساد س بمعهد دار الحفاظ 
 بوني.
 التصنيف -
لة البحث. لأغراض للإجابة على أسئ ةالباحث هاستخدمتتحليل كمي 
استنادا إلى تقنيات  عشرالخامس مقياس من  ةالباحث استخدمهتتحليل النوعي س


















 بمعهدالعربية  في تدريس اللغة  إستخدام وسيلة الفيلم تعريض:  الفصل  الأول
 .توجو كاجوارا بوني-دار الحفاظ توجو
 
وسيلة تستعمل لتطبيق المدرسة في معهد دار الحفاظ ال هيوسيلة الفيلم  
لحذف ملّل هو  تطبيق الباحثة باللغة العربية. وسيلة الفيلم التيعطاء الفيلم إبشكل 
و  في المحادثة اللغة العربية لترقية فعاليتهنو  تعليم اللغة العربيةأنشطة  فيالتلميذات 
وسيلة  . بتطبيقىأخر  ةمادلفهم  تعّلم الطالبات في الفصل وتساعد الطالباتدوافع 
ون في حفظ الطالبات إستطاع ولكياللغة العربية, الفيلم في التعليم لرفع محادثة ب
 لذكر الإطار الزمنى طويلا كذلك.  ونو تساعد علمهنالتي  ةالماد
إستخدام وسيلة الفيلم ا. وكذلك انهكل شيء من الأحوال مزاياها ونقصل 
تدريس اللغة العربية لتلميذات الصف السادس بمعهد دار على قدرة المحادثة في 
والتلاميذ نظرا أن هذه الطريقة طريقة جيدة  ةواجهها المدرست. هناك تحديات الحفاظ
 استعمالها في المدرسة في تدريس اللغة العربية.
 
قبل وبعد استخدام وسيلة الفيلم  الطالباتقدرة محادثة  تعريض الفصل الثاني :





معهد دار  العاليةبالمدرسة  الصف السادس تلاميذات ة تفريق نتائجلمعرف
 المواد الثانية ةقدم الباحثت، فثة قدرة المحادبونى في  توجوا كاجوارا-توجوا الحفاظ
التلميذات. بناء المكتوبة داخل الجدول لبيان وتبسيط المواد التي صدر من أجلها 
 تعند المجموعين المجرب والمراقب فحصل ةالنهائي المبدئية و متحانعلى نتائج الا
 على المواد كما يلي :  ةالباحث
 
 3جدول 
  ةنتائج الإمتحان المبدئي
 والمراقب ربالمجموع المج
 نتيجة القسم الأسماء نتيجة القسم الأسماء الرقم 
 39 المراقب نورالخليصةمجاهدة  18    ربالمج نور النساء 1
 39 المراقب كملة ديفي 39    ربالمج أندي نحريت  2
 78 المراقب يويو ليستاري    39    ربالمج نور المخلصة 3
 78 المراقب أندي ريفك عفيفة 18 ربالمج راني شفوطر 4
 57 المراقب أندي ذوزن عفيفة 18 ربالمج نورعين .أ 5
 39 المراقب ستي نورحليزة 39 ربالمج عين القلبية  6
 57 المراقب نورميانتي 18 ربالمج راني رفيدة 7




 78 المراقب سنتية رزق أملية 39 ربالمج نور العزيزة 9
 18 المراقب نور ألف ليل 39 ربالمج نورهداية.م 01
 39 المراقب أميرة صالحة 39 ربالمج ألما نورخيراني 11
 39 المراقب إّمارحيمة بني سعيد 39 ربالمج حرتات دارل 21
 39 المراقب إنة مطمئنة 18 ربالمج فطري إسماعل 31
 57 المراقب مسدلفة 39 ربالمج سفنير أنبر 41
 57 المراقب أندي فئيزة 18 ربالمج شمسيدر 51
 78 المراقب يونيدوي شحروني 18 ربالمج نور الخليفة 61
 39 المراقب عزيزة سعد سعيد 18 ربالمج سيلف خير 71
 18 المراقب موطيء نور العزيزة 39 ربالمج مطمئنة عسمان 81
 39 المراقب ألما جنيد 78 ربالمج نور الفؤزية 91





















ا تلميذات , أم 0471بناء على المواد عليها, فمجموع نتائج إمتحان المجموع الجرب المبدئي 
 عند الإمتحان البدئي. 8271 المجموع المراقب فحصلون
 4جدول 
  النهائيةنتائج الإمتحان 
 والمراقب ربالمجموع المج                                   
 نتيجة القسم الأسماء نتيجة القسم الأسماء الرقم
 001 المراقب نورالخليصةمجاهدة 78 ربالمج نور النساء 1
 001 المراقب كملة ديفي 001   ربالمج أندي نحريت  2
 39 المراقب يويو ليستاري        001 ربالمج نور المخلصة 3
 39 المراقب أندي ريفك عفيفة 78 ربالمج راني شفوطر 4
 18 المراقب أندي ذوزن عفيفة 78 ربالمج نورعين .أ 5
 001 المراقب ستي نورحليزة 001   ربالمج عين القلبية  6
 18 المراقب نورميانتي 78 ربالمج راني رفيدة 7
 001 المراقب حمريانة 001 ربالمج أندي رزقي. و 8
 39 المراقب سنتية رزق أملية 001 ربالمج نور العزيزة 9
 78 المراقب نور ألف ليل 001 ربالمج نورهداية.م 01
 001 المراقب أميرة صالحة 001 ربالمج ألما نورخيراني 11
 001 المراقب إّمارحيمة بني سعيد 001 ربالمج حرتات دارل 21




 18 المراقب مسدلفة 001 ربالمج سفنير أنبر 41
 18 المراقب أندي فئيزة 78 ربالمج شمسيدر 51
 39 المراقب يونيدوي شحروني 78 ربالمج نور الخليفة 61
 001 المراقب عزيزة سعد سعيد 78 ربالمج سيلف خير 71
 78 المراقب موطيء نور العزيزة 001 ربالمج مطمئنة عسمان 81
 001 المراقب ألما جنيد 39 ربالمج نور الفؤزية 91











, أما  0781بناء على المواد عليها, فمجموع نتائج إمتحان المجموع الجرب النهائية         
 عند الإمتحان النهائي. 7581تلميذات المجموع المراقب فحصلوا 
 
أثر إستخدام وسيلة الفيلم علي قدرة المحادثة لتلميذات : الفصل الثالث 
 .توجو كاجوارا بوني-الصف السادس بمعهد دار الحفاظ توجو
 
معهد دار  العاليةبالمدرسة  الصف السادس التلاميذات ة تفريق نتائجلمعرف 
المكتوبة داخل  أساسيةالمواد  ةالباحث قدمتف ونى،ب توجوا كاجوارا-توجوا الحفاظ




على  ةعند المجموعين المجرب والمراقب فحصل الباحث النهائي المبدئي و متحانالا
 المواد كما يلي : 
 
 5جدول                                 
  نهائيال المبدئي و متحاننتائج الامجموع 
 المراقب المجموعو  ربالمج المجموع
 
 المراقب المجموعو  المجموع المجرب المستجيبون الرقم
 نهائيال المبدئي نهائيال المبدئي
 001 39 78  18    الاول المستجيب 1
 001 39 001  39    الثاني المستجيب 2
 39 78        001    39    الثالث المستجيب 3
 39 78  78 18 الرابع المستجيب 4
 18 57 78 18 الخامس المستجيب 5
 001 39 001  39 السادس المستجيب 6
 18 57 78 18 السابع المستجيب 7
 001 39 001 39 الثامن المستجيب 8
 39 78 001 39 التاسع المستجيب 9
 78 18 001 39 العاشر المستجيب 1






 001 39 001 39 عشرالثاني  المستجيب
1
 3
 001 39 78 18 الثالث عشر المستجيب
1
 4
 18 57 001 39 الرابع عشر المستجيب
1
 5
 18 57 78 18 الخامس عشر المستجيب
1
 6
 39 78 78 18 السادس عشر المستجيب
1
 7
 001 39 78 18 السابع عشرالمستجيب 
1
 8
 78 18 001 39 الثامن عشر المستجيب
1
 9
 001 39 39 78 التاسع عشر المستجيب
2
 0
 78 18 18 57 عشرون المستجيب
         















     
 
بناااااء علااااى المااااواد المحصااااول عليهااااا, فمجمااااوع نتااااائج إمتحااااان المجمااااوع المجاااارب  
, أمااا تلميااذات المجمااوع المراقااب  0781ونتااائج إمتحااانهن النهااائي  0471المباادئي 
 عند الإمتحان النهائي. 7581عند الإمتحان المبدئي و  8271فحصلوا على 
يمكن إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة المحادثة الطالبات لاختبار تأثير كيفية  
ير الاختبار نسبة للمعابعالجتها لتحليل أما الالحصول عليها من الأبحاث التي تتم م
 هي كما يلي : 
 
 lebat t > gnutih t halibapa amiretid aH
 lebat t < gnutih t halibapa amiretid oH
 
 لمزيد من التفضيل يمكن أيتم اختبار الفرضيات من الخلال الخطوات التالية : 
  6 جدول
  ةوالنهائي ةالمجموع المجرب المبدئي نتائج إمتحان
  ةالامتحان النهائي  ةالامتحان المبدئي فاصلة المرتبات الرقم
 % F % F




  45%  9  45%  9  29-18 جيد جدا  .2
 - -  5 % 1  08-57 جيد  .3
 - - - -  74-51 مقبول  .4
  001 % 02  001 % 02 مجموع
بناء على المواد السابقة رأينا أن مجموع العينة النموذجية عند المجموع المجرب 
نفرا حيث أن نتائج فى المئة الإمتحان المبدئي لدى التلاميذ بمرتب "ممتاز"      02
عند  ن. أما نتائجه,5 %، وبمرتب "جيد" 54 %، وبمرتب "جيد جدا" 01 %
 .54 %، وبمرتب "جيد جدا" 55 %الإمتحان النهائي لمرتب "ممتاز" 
 
  7 جدول
  ة والنهائي ةالمبدئيالمراقب  المجموع نتائج إمتحان
  النهائيالامتحان  المبدئيالامتحان فاصلة المرتبات الرقم
 % F % F
 05 % 01  54 % 9  001-39 ممتاز  .1




 - -  02 % 4  08-57 جيد  .3
 - - - -  47-51 مقبول  .4
  001 % 02  001 % 02 مجموع
 
النموذجية عند المجموع أن مجموع العينة  ةالباحث تبناء على المواد السابقة رأي
متحان المبدئي لدى التلاميذ بمرتب نفرا حيث أن نتائج فى المئة الا 02المراقب 
 ن. أما نتائجه02، وبمرتب "جيد" % 53وبمرتب"جيد جدا" %  54"ممتاز"، % 
 .05، وبمرتب "جيد جدا " % 05متحان النهائي لمرتب "ممتاز " % عند الا
إستخدام وسيلة الفيلم لكل شيء من الأحوال مزاياها ونقاصاها. وكذلك 
على قدرة المحادثة في تدريس اللغة العربية لتلميذات الصف السادس بمعهد دار 
والتلاميذ نظرا لما أن هذه الطريقة طريقة  ة. هناك تحديات يواجهها المدرسالحفاظ
 جيدة استعمالها في المدرسة في تدريس اللغة العربية.
إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة المحادثة بمناسبة نتائج هذا البحث نرى في 
لك في أنشطة تأثير نتائج دراسة التلاميذ لقد أثرت كذله . في تدريس اللغة العربية
ثل في العملية التعليمية حيث أن المجموع المجرب أكثر وأكبر من تمالتلاميذ. هذه كما 
المجموع  يفهمون سرعة منالمجموع المراقب فعلا ونشاطا. تلاميذ المجموع المجرب 





 المعلومااات أثاار طريقااة التعليميااة باسااتخدامالخطااوة الآتيااة تعيااين معاادل الدرجااة 
وساايلة الفاايلم. نتااائج حساااب معاادل درجااات التلاميااذ ومسااتوى انحرافهااا ماان نتااائج 
 الإمتحانين المبدائي و النهائي باستخدام الرموز : 
 أ. معدل درجات الفصل المجرب







             1𝑋 = 
    781𝑋 =          







             2𝑋 = 
             5,392𝑋 =  
 ب. معدل درجات الفصل المراقب











     4,681𝑋 =         







            2𝑋 = 




  7 جدول
 جدول تقسيم مرجع المقياس              
 درجة فهم المواد مرتبات الرفم
 001-39  ممتاز 1
 29-18 جيد جدا 2
 08-57 جيد 3
 47-51 مقبول 4
 




 نتااااائج فاااايمكن النظاااار أن , بااااونى توجااااوا كاااااجوارا-توجااااوا معهااااد دار الحفاااااظ العاليااااة
, أماا وتكاون في مرتباة "ممتااز" 5,39  هيالمجرب  درجات الفصل معدل الدراسة من





 02 dilaV N
 0 gnissiM












 tnecreP dilaV tnecreP ycneuqerF
 evitalumuC
 tnecreP
 0.02 0.02 0.02 4 57 dilaV
 0.53 0.51 0.51 3 18




93 9 45.0 45.0 100.0 




 Post-test Eksperimen Control 
N Valid 20 20 
Missing 14 14 
Std. Error of Mean 1.55343 1.72027 
Std. Deviation 6.94717 7.69330 
Variance 48.263 59.187 
Range 19.00 19.00 
Minimum 81.00 81.00 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 81 1 2.9 5.0 5.0 
87 8 23.5 40.0 45.0 
93 1 2.9 5.0 50.0 
100 10 29.4 50.0 100.0 
Total 20 58.8 100.0  
Missing System 14 41.2   






 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS 
 000. 02 247. 000. 02 423. lortnoC
 100. 02 497. 100. 02 862. nemirepskE
    
 
 نتائج هذا التحليل يدل على أن اذا :  باستعمال اختبار الأهمية، أن نستنتج
  000.-> 100.- : lebat t < gnutih T 
 قبل وبعد قدرة المحادثة الطالباتولذالك مقبولة ونستنتج هنا أن تأثير كيفية 
في معهد دار  عاليةبا لمدرسة الالطالبات استخدام وسيلة الفيلم علي قدرة المحادثة 







  الخلاصاتأ. 
تأثير إستخدام وسيلة الفيلم على قدرة عن  ةالباحث شرحتبعد أن  
 توجو كاجوارا بوني-المحادثة لتلميذات الصف السادس بمعهد دار الحفاظ توجو
   أن : فيمكن أن تسحب الخلاصات
تدريس اللغة العربية لتلميذات الصف السادس استخدام وسيلة الفيلم في  .1
تدريس اللغة في   مهم جدا توجو كاجوارا بوني-بمعهد دار الحفاظ توجو
لرفع مهارات اللغة أو محادثة اللغة العربية لكي تسهيل . غرضه العربية
 فى فهم دروس اللغة العربية.
توجو  -الصف السادس بمعهد دار الحفاظ توجو الباتمحادثة الطقدرة   .2
علي درجة  تدريس اللغة العربيةفي كاجوارا بوني قبل استخدام وسيلة الفيلم 
علي  تدريس اللغة العربيةفي استخدام وسيلة الفيلم و أما بعد  جيد جدا
 .  ممتازدرجة 
المحادثة لتلميذات الصف السادس قدرة  فيؤثر ماستخدام وسيلة الفيلم  .3
  .توجو كاجوارا بوني-بمعهد دار الحفاظ توجو
 64
 
 حاتمقتر الب. 
 بعض المقترحات فيما يلي: ةنتائج البحث، فتقدم الباحث بناء على
من حضور هذة الرسالة العملية يستطيع أن يساعد المدرس  يرجى .1
 في تمنية مهارة الطلبة فى التعلم اللغة العربية.
أن يقوم باالتقويم التعليمي لمعرفة المستوى  لمدرس اللغة العربيةيرجى  .2
 .قدرة الطلبة فى فهم مادة اللغة العربية لا سيما في علم النحو
 يرجى لمدرس اللغة العربية الإبتكار فى إختيار الطرق التعليمية .3
وينبغ له ان يستخدم الطرق المختلفة  .الملائمة لمادة اللغة العربية
 ابتعادا عن سأم الطلبة.
ويمكن للمدرسة ان تستخدم وسيلة الفيلم في تديس اللغة العربية  .4
لرفع مهارات اللغة أو قدرة محادثة اللغة العربية ولتسهيل فى فهم 








درسات تحليلية وموافق تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين  حسين سليمان قورة,
 )1002شارع محمد فريد , 561-لقاهرة(مكتبة الأنجلو المصرية:ا الإسلامى
درسات تحليلية وموافق تطبيقية في تعليم اللغة العربية  حسين سليمان قورة,د.
شارع محمد فريد  561-(مكتبة الأنجلو المصرية:القاهرة والدين الإسلامى
 ) 1002,
درسات تحليلية وموافق تطبيقية في تعليم اللغة العربية والدين  شارع محمد فريد,
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